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ニホンナシ新品種「北新」














































































































































































































































































































































４年生 ５年生 ６年生 ７年生 ８年生 ９年生
品種名
幹周 樹高 樹幅 幹周 樹高 樹幅 幹周 樹高 樹幅 幹周 樹高 樹幅 幹周 樹高 樹幅 幹周 樹高 樹幅
北新 16.4 312 162 21.3 354 244 25.8 463 299 30.6 442 295 34.7 448 295 38.9 456 347
北甘（対照） 13.7 332 160 18.6 427 243 22.0 395 320 25.7 466 294 29.3 471 348 32.7 498 420
北星 13.5 324 286 16.9 417 360 21.2 413 327 24.3 484 393 28.0 473 406 31.0 530 394
北豊 15.7 420 241 20.0 549 294 24.7 472 346 28.4 528 377 31.7 516 396 35.3 501 416
身不知 15.2 383 275 18.7 459 294 22.1 505 306 25.4 509 341 28.3 527 375 31.6 537 383





品種名 調査年次 発芽期 展葉期 開花始 満開期 開花終 落花期 落葉期
1990 4.16 5.7 5.12 5.16 5.19 5.24 11.12
1991 4.28 5.11 5.15 5.18 5.21 5.24 11.15
1992 4.29 5.16 5.22 5.26 5.30 6.3 11.11
北新 1993 5.2 5.18 5.21 5.25 5.29 6.2 11.14
1994 4.27 5.15 5.21 5.24 5.27 5.30 11.7
1995 4.27 5.10 5.17 5.22 5.27 5.29 11.17
平均 4.27 5.13 5.18 5.22 5.26 5.29 11.13
1990 4.14 5.7 5.12 5.15 5.18 5.24 11.14
1991 4.27 5.11 5.15 5.18 5.21 5.23 11.18
1992 4.30 5.17 5.22 5.26 5.30 6.3 11.11
北甘（対照） 1993 5.3 5.18 5.21 5.25 5.29 6.2 11.16
1994 4.29 5.15 5.21 5.24 5.27 5.30 11.7
1995 4.29 5.12 5.17 5.20 5.24 5.26 11.16
平均 4.27 5.13 5.18 5.21 5.25 5.28 11.14
1990 4.15 5.8 5.13 5.17 5.20 5.25 11.12
1991 4.25 5.12 5.16 5.19 5.22 5.24 11.12
1992 4.27 5.16 5.23 5.28 6.1 6.5 11.9
北星 1993 4.28 5.19 5.22 5.26 5.30 6.3 11.14
1994 4.27 5.15 5.21 5.24 5.27 5.30 11.7
1995 4.28 5.12 5.19 5.22 5.26 5.28 11.16
平均 4.25 5.14 5.19 5.23 5.26 5.30 11.12
1990 4.13 5.4 5.11 5.15 5.18 5.23 11.8
1991 4.25 5.10 5.14 5.18 5.21 5.23 11.7
1992 4.22 5.15 5.21 5.25 5.29 6.3 11.5
北豊 1993 4.26 5.16 5.21 5.26 5.31 6.3 11.12
1994 4.24 5.13 5.20 5.23 5.26 5.28 11.7
1995 4.26 5.10 5.16 5.20 5.25 5.27 11.9
平均 4.23 5.11 5.17 5.21 5.25 5.28 11.8
1990 4.13 5.8 5.12 5.15 5.18 5.21 11.9
1991 4.23 5.10 5.14 5.17 5.20 5.22 11.12
1992 4.22 5.15 5.20 5.24 5.28 5.31 11.7
身不知 1993 4.24 5.16 5.20 5.24 5.27 5.31 11.14
1994 4.24 5.13 5.19 5.22 5.25 5.27 11.7
1995 4.25 5.13 5.16 5.19 5.24 5.26 11.14
平均 4.22 5.13 5.17 5.20 5.24 5.26 11.11
1990 4.15 5.8 5.12 5.15 5.19 5.23 11.9
1991 4.27 5.11 5.15 5.18 5.21 5.23 11.16
1992 4.30 5.17 5.21 5.25 5.29 6.3 11.12
長十郎 1993 5.1 5.17 5.21 5.25 5.29 6.2 11.16
1994 4.27 5.14 5.20 5.23 5.26 5.29 11.7
1995 4.28 5.11 5.17 5.20 5.26 5.28 11.16
















































































































































































































北豊 淡桃 白 8.3
やや多


















長十郎 淡桃 白 7.7
中














































北 甘 216 28 13.0
北 星 75 17 22.7
北 豊 135 21 15.6
身不知 132 28 21.2
北 新
長十郎 174 15 8.6
北 新 48 15 31.3
1994 バートレット 81 21 25.9
ブランディワイン 63 17 27.0
北 甘 174 39 22.4
北 星 105 8 7.6
北 豊 北 新 174 33 19.0
身不知 156 0 0.0
長十郎 108 1 0.9
幸 水 50 41 82.0
北 新 豊 水 25 1 4.0
1996
北 新 50 2 4.0
長十郎 北 新 50 1 2.0
長十郎 100 40 40.0
北 新
1997 幸 水 100 46 46.0




















北新 50 344 135 6.9 2.7 39.2
北甘（対照） 50 411 150 8.2 3.0 36.5
北星 50 406 102 8.1 2.0 25.1
北豊 50 415 100 8.3 2.0 24.1
身不知 50 361 65 7.2 1.3 18.0


































４年生 ５年生 ６年生 ７年生
品種名 平均 平均 平均 平均
























































８年生 ９年生 合 計
品種名 平均 平均 平均































































































































































































無 無 無 少 やや密 多 白 軽 0.39
小




無 無 無 少 やや密 多 白 軽 0.39
小




無 無 無 少 中 多 白 軽 0.41
中






無 混在 無 多 やや粗 多 白 軽 0.41
中






無 無 無 多 粗 やや多 白 軽 0.39
小
















































































































































1990 9.20 9.21 20 11.4 9.5 12.3 0.23 4.57 10.30まで
1991 9.26 9.30 20 12.0 9.1 12.1 0.22 4.44 10.20まで
北新 1992 9.30 10.5 20 12.2 9.4 11.2 0.22 4.42 10.25まで
1993 10.7 10.8 20 11.6 9.0 12.1 0.24 4.36 11.20まで
1994 9.26 9.28 20 11.9 9.0 12.1 0.26 4.28 11.10まで
平均または合計 9.28 9.30 100 11.8 9.2 12.0 0.23 4.41 11.2まで
（35日，果肉軟化）
1990 9.17 9.18 20 9.4 7.6 11.2 0.17 4.64 10.30まで
1991 9.19 9.20 20 9.4 7.5 11.4 0.18 4.79 10.20まで
北甘（対照） 1992 9.30 10.5 20 10.3 8.3 11.1 0.15 4.63 10.25まで
1993 10.4 10.6 20 9.2 7.4 11.3 0.17 4.75 11.20まで
1994 9.26 9.28 20 10.4 7.9 11.3 0.16 4.70 11.10まで
平均または合計 9.25 9.27 100 9.7 7.7 11.3 0.17 4.70 11.2まで
（38日，果肉軟化）
1990 9.26 9.28 20 13.8 11.6 11.0 0.14 4.59 10.20まで
1991 9.26 9.30 20 14.3 12.0 12.2 0.19 4.45 10.15まで
北星 1992 10.5 10.8 20 14.7 12.5 12.1 0.18 4.62 11.20まで
1993 10.12 10.15 20 13.2 11.0 11.1 0.20 4.60 11.30まで
1994 9.26 9.28 20 14.6 12.0 11.4 0.14 4.49 10.20まで
果肉軟化
平均または合計 10.1 10.4 100 14.1 11.8 11.6 0.17 4.55 11.2まで
（32日，果肉黒変）
1990 9.10 9.11 20 12.3 10.3 11.3 0.15 4.79 9.25まで
1991 9.10 9.11 20 13.9 11.7 12.6 0.17 4.54 9.25まで
北豊 1992 9.24 9.25 20 14.2 12.3 12.5 0.13 4.70 10.15まで
1993 9.24 9.27 20 13.9 12.3 12.2 0.14 4.60 10.15まで
1994 9.14 9.17 20 8.1 5.8 12.0 0.10 4.67 10.10まで
平均または合計 9.16 9.18 100 12.5 10.5 12.1 0.14 4.66 10.6まで
（20日，果肉軟化）
1990 10.12 10.17 19 16.0 13.8 11.2 0.15 4.49 11.30まで
1991 10.17 10.21 20 14.8 13.0 11.8 0.13 4.59 11.30まで
身不知 1992 10.23 10.28 20 16.5 14.0 11.8 0.10 4.80 12.25まで
1993 10.28 11.1 20 16.8 14.3 11.8 0.12 4.73 12.25まで
1994 10.20 10.24 20 14.5 12.6 11.7 0.15 4.56 －
平均または合計 10.20 10.24 99 15.7 13.5 11.7 0.13 4.63 12.13まで
（54日，果肉軟化）
1990 10.15 10.17 20 12.9 10.8 11.8 0.21 4.20 2.28まで
1991 10.22 10.24 20 11.9 9.9 12.5 0.21 4.20 2.20まで
長十郎 1992 10.28 11.2 20 15.4 12.2 12.9 0.19 4.52 2.28まで
1993 11.4 11.11 20 14.3 11.6 12.6 0.24 4.36 3.20まで
1994 10.27 11.1 20 14.1 11.5 13.0 0.22 4.43 －









































1991 － 5.15 5.18 5.22
1992 5.6 5.22 5.26 5.30
北新 1993 5.6 5.22 5.26 6.1
1994 5.6 5.22 5.24 5.26
平均 5.6 5.20 5.24 5.28
1991 － 5.15 5.18 5.22
1992 5.11 5.22 5.25 5.29
北甘（対照） 1993 5.7 5.22 5.25 5.30
1994 5.6 5.22 5.25 5.27






















1990 5 9.14 0.2 205 (11.0) 11.2 0.25 酸味あり，外観は「北甘」
に酷似
1991 6 9.20 1.3 355 (11.1) 11.0 0.25 黄緑，肉質中，甘味多
1992 7 10.8 15.2 249 4.1 10.6 0.20 淡黄，多汁，さびやや多
北新 1993 8 10.6 6.1 249 5.8 11.9 0.17 淡黄，多汁で肉質良，
さびやや多
1994 9 9.29 11.3 286 6.4 11.6 0.23 淡黄緑，肉質やや粗，
酸味やや多
平均 9.27 － 269 5.4 11.3 0.22
1990 6 9.14 29.9 237 (9.2) 11.0 0.15 樹上裂果3.8％
1991 7 9.20 29.4 316 (11.1) 11.0 0.15 黄緑，やや過熟
1992 8 10.5 15.6 216 4.0 9.9 0.11 淡緑黄，裂果多
北甘（対照） 1993 9 10.6 6.9 216 5.0 11.3 0.10 淡緑黄，多汁，肉質良，
さび中，裂果多
1994 10 9.29 2.7 278 4.9 11.3 0.11 食味やや良，裂果多
























(cm) 無剥皮 剥 皮
1993 10.7 10.13 471 8.68 10.10 12.7 9.4
北新 1994 9.29 10.5 459 9.23 9.78 13.9 9.5
平均 10.3 10.9 465 8.96 9.94 13.3 9.5
1993 10.7 10.13 329 7.56 8.71 10.3 7.6
北甘（対照） 1994 9.26 9.28 385 8.24 9.27 11.0 8.1









1993 11.8 0.22 4.20 黄緑色，甘味多，酸味やや多，甘味と酸味の調和がよ
い，食味良好
北新 1994 11.8 0.27 4.24 １樹の収量７年生で10.1kg，大きさ大， 果汁多，甘
味多，酸味中，食味良
平均 11.8 0.25 4.22
1993 11.0 0.14 4.70 甘味やや多，酸味中，食味やや良
北甘（対照）
1994 11.0 0.17 4.51 １樹の収量７年生で8.8kg，大きさ中，裂果中，甘味
やや多，酸味中，食味やや良
















(cm) 無剥皮 剥 皮
1993 10.4 10.13 420 8.25 9.16 11.6 10.2
北新 1994 10.8 10.12 365 8.43 9.03 11.2 8.2
平均 10.6 10.13 393 8.34 9.10 11.4 9.2
1993 10.12 10.13 321 7.79 8.80 11.0 8.9
北甘（対照） 1994 10.8 10.12 368 8.13 9.12 10.4 7.4









1993 12.0 0.23 4.14 肉質良い，甘味多，酸味中，食味良
北新
1994 12.4 0.22 4.23 大きさ中，さびなし，外観良，果形及び果実の揃い良，
果汁多，甘味多，酸味中，食味良
平均 12.2 0.23 4.19
1993 11.2 0.17 4.32 甘味やや多，酸味中，食味やや良
北甘（対照）
1994 11.4 0.15 4.52 大きさ中，果形及び外観良，裂果あり，甘味やや多，
酸味やや少，食味やや良






















































































A new Japanese pear cultivar,‘Hokushin’
Fumikazu NAKAJIMA??,Hidetoshi KYOTANI,Yasunao NISHIYAMA??,
Kazuhiko CHIBA??and Kazunori KUDO??
Summary
 
A new cultivar, ‘Hokushin’, was developed
 
by selection from 75 progenies of ‘Shinseiki’
pollinated by‘Hokkan’at the Hokkaido National
 
Agricultural  Experiment  Station (currently
 
named National Agricultural Research Center
 
for Hokkaido Region) in Sapporo in 1967. It
 
was given the strain number ‘67-17-22’in 1980,
and adaptability trials of this cultvar were con-
ducted in pear-growing areas of Hokkaido. As
 
a result of the trials,it was named‘Hokushin’and
 
registered as‘Nashi Norin No.17’by the Minis-
try of Agriculture, Forestry and Fisheries in
 
September 1995.
The characteristics of the cultivar ‘Hoku-
shin’are as follows:
1.The tree figure is medium open, vigorous
 
and productive. It tends to be upright in the
 
eariy stage of growth and then gradually spreads.
The leaves are ovate-shape and of medium size
 
with small serrations. The flowering time is
 
from mid to late May,the same as that of‘Hok-
kan’. Fruit set is good when pollinated with
 
main cultivars except for‘Chojuro’.
2.The fruit is relatively large in size,with an
 
average weight 326g, and has a uniform round-
shape. The fruit is attractive,with a yellowish-
green ground color. The flesh is white, tender,
fine-grained,juicy and with good texture. The
 
sugar content is about 12 in the refractometer
 
index,and malic acid content is 0.23%.
3. In Sapporo,the fruit ripens relatively early,
between late September and early October. The
 
time of ripening is the same or only about 3 days
 
later than that of‘Hokkan’but 3 weeks earlier
 
than that of‘Mishirazu’.
The fruit keeps well for about 35 days in
 
common storage and for about 75 days in cold
 
storage.
4.‘Hokushin’seems to be relatively resistant
 
to cold. It is therefore expected to be suitable
 
for pear-growing areas in central and southern
 
Hokkaido.
5.‘Hokushin’is fairly resistant to common
 
pear disease. There is very little fruit cracking
 
in normal year, but fruit cracking occurs when
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